















































































































































0 0 0 0 0
ではなく、人々の
平等な取り扱い








































































































0 0 0 0 0 0 0
適用可能


















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定置されていることになる































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とそのものが
0 0 0 0 0 0
、人々の平等な取り扱いを含意する
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